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DINÂMICA PARAS[fÃRIA DO Boophilus microplus EM BOVINOS EM RELAÇÃO AO GRAU
DE SANGUE HVB: GUZERÁ
GILSON PEREIRA DE 'OLlVEIRAI e MAURIcIO MELLO DE ALENCARl
Foram contados em bovinos de diferentes graus de sangue Holandês-Zebu
(1/4, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 e l/l-HVB) carrapatos proveniented de infesta-
çio natural. C~da grupo de sangue era formado de seis bovinos em cada
conla5~m, sendo que foram realizadas 10 contagens do lado esquerdo do
animal, abrangendo as seguintes partes da superfície corpórea: 1- da ca
b~ça i Linha imediatamente posterior i espidua, descendo ao tórax; 2-
da pós ~scapuldr até a pré-crural, ã altura do flanco; e 3- quartu tra-
zeirú, "nvulvendo as regiões inguinais e perineal. O modelo estatÍstico
utilizddú na análise de variância do número de carrapatos contados,
transformado para 10g10 (cont.+l). incluiu os efeitos de grau de san-
gue (GS), regiio do corpo (RC) e a interaçio GS x RC, entre outros. Os
resultados indicam efeito singificativo (p <0,05) da interaçio GS x RC,
bl1g~rindo que a magnitude das diferenças entre as regiões depende do
grau de sangu" do animal. Entretanto, verificou-se que o número de car-
rapatos em todas as regiões do corpo tendeu a aumentar (P < 0,01) com o
awnento do grau de sangue holandês e esse número de carrapatos mos-
trou-se maior (p <0,01) na regiio posterior do animal (3), seguida das
regiões anterior (1) e intermediiria (2).
